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NÜRNBERGER GLASSCHNITT IM DETAIL
ǁ Neue Zuschreibungskriterien für den Nürnberger Glasschnitt im 17. und 
beginnenden 18. Jahrhundert und ihre Anwendbarkeit
ǁ erörtert am Bestand des Germanischen Nationalmuseums
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2Abb. 1 ǁ GNM, Gl 236: fotografiert mit Reflexen auf 
der Oberfläche 
Abb. 2 ǁ GNM, Gl 236: passendere Beleuchtung 
für die Erkennbarkeit des Glasschnitts
Abb. 3 ǁ Caspar Lehmann, Prag, UPM, Z 279/1, 
Bildquelle: Hoffmann 2002, S. 13
Abb. 4 ǁ Nach einem Stich von C. Weigel, 
Bildquelle: Meyer-Heisig 1963, S. 6
Abb. 5 ǁ „Gravurmaschine", Glasmuseum Frauenau
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Abb. 6 ǁ Querschnitt der Scheiben (oben) und damit  
geschnittene Vertiefungen (unten), Bildquelle: Hannes 1982
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HWS 1 ǁ Stromersche Kulturgut-, Denkmal- und Naturstiftung 
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HWS 1 ǁ Stromersche Kulturgut-, Denkmal- und Naturstiftung 
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HWS 2 ǁ Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin, M 502
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Abb. 19 ǁ Gesamtansicht der Reiterschlacht
HWS 2 ǁ Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin, M 502
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HWS 2 ǁ Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin, M 502
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HWS 3 ǁ BNM, Lg. Museumsstiftung zur Förderung der Bayerischen Museen, Stiftung Smlg. Friedlaender, L.2016/71.1-2
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HWS 3 ǁ BNM, Lg. Museumsstiftung zur Förderung der Bayerischen Museen, Stiftung Smlg. Friedlaender, L.2016/71.1-2
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HWS 3 ǁ BNM, Lg. Museumsstiftung zur Förderung der Bayerischen Museen, Stiftung Smlg. Friedlaender, L.2016/71.1-2
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HWS 3 ǁ BNM, Lg. Museumsstiftung zur Förderung der Bayerischen Museen, Stiftung Smlg. Friedlaender, L.2016/71.1-2
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Abb. 38 ǁ Bildquelle: Corning, 
Museum of Glass
Abb. 39 ǁ Bildquelle: Corning, Museum of Glass
HWS 4 ǁ Corning, Museum of Glass, 79.3.158
Abb. 40 ǁ Bildquelle: Corning, Museum of Glass Abb. 41 ǁ Bildquelle: Corning, Museum of Glass
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Abb. 42 ǁ Bildquelle: Saldern 1970 Abb. 43 ǁ Bildquelle: Saldern 1970
HWS 5 ǁ Oberfränkische Privatsammlung?
Abb. 45 ǁ Bildquelle: Saldern 1970
Abb. 44 ǁ Bildquelle: Saldern 1970
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HWS 6 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1911.281
Abb. 46 ǁ Bildquelle: MH
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HWS 6 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1911.281
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HWS 6 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1911.281
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Abb. 57 ǁ Fuß Abb. 58 ǁ Deckel
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HWS 6 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1911.281
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HWS 7 ǁ Düsseldorf, Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich, 1940-103
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HWS 7 ǁ Düsseldorf, Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich, 1940-103
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HWS 7 ǁ Düsseldorf, Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich, 1940-103
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Abb. 73 ǁ Bildquelle: http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/dorotheum1936_02_27/0064
HWS 8 ǁ Unbekannt, versteigert 1936 in Wien
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HWS 9 ǁ Kunstgewerbemuseum, Berlin, W-1971-127
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HWS 9 ǁ Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin, W-1971-127
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HWS 9 ǁ Kunstgewerbemuseum, Berlin, W-1971-127
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HWS 10 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, G 31-103
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HWS 10 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, G 31-103
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Abb. 89 ǁ Bildquelle: The Art Institute of Chicago
HWS 11 ǁ Chicago, The Art Institute of Chicago, 27.1260 HWS ǁ Signaturen
Abb. 90 ǁ HWS 1: Altdorf, Stromersche Kulturgut-, Denkmal- und Naturstiftung
Abb. 91 ǁ HWS 2: Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin, M 502
Abb. 92 ǁ HWS 3: München, BNM, Lg. Museumsstiftung zur Förderung der 
Bayerischen Museen, Stiftung Sammlung Friedlaender, L.2016/71.1-2 
Abb. 93 ǁ HWS 4: Corning, Museum of Glass, 79.3.158
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Abb. 94 ǁ HWS 6: Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1911.281
Abb. 95 ǁ HWS 7: Düsseldorf, Kunstpalast, 
Glasmuseum Hentrich, 1940-103
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Abb. 97 ǁ HWS 9: Kunstgewerbemuseum, Staatliche 
Museen zu Berlin, W-1971-127
Abb. 96 ǁ HWS 10: Stuttgart, Landesmuseum 
Württemberg, G 31-103
Abb. 98 ǁ HWS 11: Chicago, The Art Institute of Chicago, 27.1260
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Abb. 99 ǁ Museen der Stadt Nürnberg, Kunstsammlungen, Inventar-Nr. Gr.A. 12712
HWS ǁ Vorlagen
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Abb.  100 ǁ Bildquelle: 
http://www.portraitindex.de/documents/obj/oai:baa.onb.at:5261665
Abb. 101 ǁ Bildquelle: 
http://www.portraitindex.de/documents/obj/33902678
HWS ǁ Vorlagen
Abb. 102 ǁ Bildquelle: 
http://www.portraitindex.de/documents/obj/oai:baa.onb.at:5252162  
Abb. 103 ǁ Bildquelle: 
http://www.portraitindex.de/documents/obj/oai:baa.onb.at:5252090 
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Kat.Nr. 1 ǁ Gl 286
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Kat.Nr. 3 ǁ Gl 513
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Kat.Nr. 3 ǁ Gl 513
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Kat.Nr. 3 ǁ Gl 513
Abb. 147 ǁ Bildquelle: Klesse 1973a, S. 24
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GFK 1 ǁ Wien, Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse
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GFK 1 ǁ Wien, Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse
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GFK 1 ǁ Wien, Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse
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GFK 1 ǁ Wien, Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse
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GFK 2 ǁ London, Victoria & Albert Museum, C. 353-1936
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GFK 2 ǁ London, Victoria & Albert Museum, C. 353-1936
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GFK 2 ǁ London, Victoria & Albert Museum, C. 353-1936
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GFK 3 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 50/4
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GFK 3 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 50/4
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GFK 3 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 50/4
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GFK 4 ǁ Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Gl 285
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GFK 3 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 50/4
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GFK 4 ǁ Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Gl 285
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GFK 4 ǁ Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Gl 285 GFK 5 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 220
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Abb. 213 ǁ  Signatur auf der Hohlpuffe und 
dem  Deckel
GFK 5 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 220
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GFK 5 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 220
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GFK 5 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 220
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GFK 5 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 220
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GFK 6 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 221
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GFK 6 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 221
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GFK 6 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 221
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GFK 7 ǁ © Trustees of the British Museum
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GFK 8 ǁ Pommersfelden, Kunstsammlungen Graf von Schönborn, G 142
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GFK 8 ǁ Pommersfelden, Kunstsammlungen Graf von Schönborn, G 142
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GFK 8 ǁ Pommersfelden, Kunstsammlungen Graf von Schönborn, G 142
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GFK 9 ǁ Schloss Tambach, Graf zu Ortenburg
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GFK 9 ǁ Schloss Tambach, Graf zu Ortenburg
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GFK 9 ǁ Schloss Tambach, Graf zu Ortenburg
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GFK 9 ǁ Schloss Tambach, Graf zu Ortenburg
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GFK 9 ǁ Schloss Tambach, Graf zu Ortenburg
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GFK 10 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 202
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GFK 10 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 202
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GFK 10 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 202
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GFK 11 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 14/191
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GFK 11 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 14/191
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GFK 11 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 14/191 GFK 12 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
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GFK 12 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
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GFK 12 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
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GFK 13 ǁ BNM, Lg. Museumsstiftung zur Förderung der bayer. Museen, Stiftung Smlg. Friedlaender, L.2013/161.1-2
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GFK 13 ǁ BNM, Lg. Museumsstiftung zur Förderung der bayer. Museen, Stiftung Smlg. Friedlaender, L.2013/161.1-2
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GFK 14 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
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GFK 14 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung GFK 15 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
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GFK 15 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
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GFK 15 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung GFK 16 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
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GFK 16 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
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GFK 1 ǁ Wien, Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse
GFK 2 ǁ London, Victoria & Albert Museum, C. 353-1936
GFK 3 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 50/4
GFK 4 ǁ GNM, Gl 285
Abb. 365 ǁ GFK: Signaturen
GFK 5 ǁ München Bayerisches Nationalmuseum, G 220
GFK 6 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 221
GFK 7 ǁ © Trustees of the British Museum, 1888, 1214.4
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GFK 8 ǁ Pommersfelden, Kunstsammlungen Graf von Schönborn, G 142
Abb. 366 ǁ GFK: Signaturen
GFK 9 ǁ Schloss Tambach, Graf zu Ortenburg
GFK 10 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, G 202
GFK 11 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 14/191
GFK 12 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
GFK 13 ǁ BNM, Lg. Museumsstiftung zur Förderung der bayer. Museen, 
Stiftung Sammlung Friedlaender, L.2013/161.1-2
GFK 14 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
GFK 15 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
GFK 16 ǁ Freiherrlich von Welsersche Familienstiftung
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Abb. 370
Kat.Nr. 4 ǁ Gl 287
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Abb. 372 
Abb. 373 ǁ Bildquelle: Wolff 1714, S. 19 
Kat.Nr. 4 ǁ Gl 287 Kat.Nr. 5 ǁ Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse, Wien
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Abb. 379
Kat.Nr. 5 ǁ Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse, Wien
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Kat.Nr. 5 ǁ Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse, Wien
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Abb. 389 
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Abb. 390
Christoph Dorsch ǁ Hannover, Kestner-Museum, 1925.95a, b
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Abb. 391 Abb. 393 Abb. 395 
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Abb. 392
Anton Wilhelm Mäuerl ǁ GNM, Gl 292
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Kat.Nr. 6 ǁ HG 6919
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Kat.Nr. 6 ǁ HG 6919
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Abb. 408
Abb. 409 
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Kat.Nr. 7 ǁ Gl 272 Kat.Nr. 8 ǁ Galerie Sylvia Kovacek Kat.Nr. 9 ǁ Galerie Sylvia Kovacek
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Abb. 414-416 ǁ Kat.Nr. 8 Abb. 417-419 ǁ Kat.Nr. 9Abb. 411-413 ǁ Kat.Nr. 7
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Abb. 422-423 ǁ Kat.Nr. 8 Abb. 424-425 ǁ Kat.Nr. 9Abb. 420-421 ǁ Kat.Nr. 7
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Abb. 426 ǁ Kat.Nr. 8
Abb. 427 ǁ Schloss Henfenfeld, 1709, Bildquelle: 
Baumann 2009
Kat.Nr. 8 ǁ Galerie Sylvia Kovacek GFK ǁ Vorlagen
Abb. 428 ǁ Bildquelle: Triumphus Amoris 1695
Abb. 429 ǁ Bildquelle:  Wolff 1714
Abb. 430 ǁ Vorlage zu GFK 11 von J. C. Renner (gest. nach 1712?), 
Bildquelle: Bosch 1984
GFK ǁ Vorlagen HerS 1 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, 1991-200
Abb. 431 
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Abb. 433 
Abb. 432 
HerS 1 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, 1991-200
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HerS 1 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, 1991-200
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Abb. 440 Abb. 442 
Abb. 441 Abb. 439
HerS 1 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, 1991-200
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Abb. 443 ǁ M. Merian: Daniel in der Löwengrube, 
Kupferstich, 1630, Bildquelle: Bosch 1984, S. 100.
Abb. 445 ǁ H. Cock (Verleger)/M. van Heemskerck (Inventor): 
Die Geschichte Daniels, 1551-1575, 
Bildquelle: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 
Graph. A1: 457c
Abb. 444 ǁ J. Sadeler d.Ä. (Verleger)/M. de Vos: 
Daniel in der Löwengrube, 1576-1600, 
Bildquelle: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 
Graph. A1: 2376d
HerS 1 ǁ Vorlagen
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Abb. 446
Abb. 447 Abb. 448
HerS 2 ǁ © Trustees of the British Museum, S. 883
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Abb. 449 ǁ G. Bonasone (Stecher) / A. Lafreri (Verleger): Ceres und Amor, 1531-1577, 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Ud gr. 2° 15 (75) oben links
Abb. 451 ǁ © Trustees of the British Museum
J. Silber, Bacchus auf Weinfass, 1582, Kk, 8.78
Abb. 450 ǁ M. de Vos (Inventor) / A. Collaert (Stecher, 
Verleger): Die Jahreszeiten: Herbst, 1551-1600, Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel, Graph. A1: 472f
HerS 2 ǁ Vorlagen
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Abb. 452 ǁ 
Bildquelle: MH 
Abb. 453 ǁ Bildquelle: Aukt. Kat. Lepke, Berlin 1912 
HerS 3 ǁ New York, Metropolitan Museum of Art, 27.185.331 a, b
Abb. 454 ǁ © Trustees of the British Museum
A. Dürer: Der Heilige Christophorus, 
1505/1515, Inv.Nr. 1860,0728.643
Abb. 455 ǁ © Trustees of the British Museum
H. Wierix, nach M. de Vos: Der heilige Christophorus, 
vor 1586, Inv.Nr. 1928,1212.125
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Abb. 456 Abb. 458 
Abb. 457 
HerS 4 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, 1991-201
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Abb. 460
Abb. 459 Abb. 461
HerS 4 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, 1991-201
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Abb. 465 
Abb. 463 Abb. 464 
HerS 5 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1921.55
Abb. 462 ǁ Bildquelle: MH
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Abb. 469 
Abb. 466 Abb. 467 Abb. 468 
HerS 5 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1921.55
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Abb. 472Abb. 471 Abb. 470
HerS 5 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1921.55
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Abb. 473 Abb. 474 Abb. 475 
HerS 6 ǁ Corning, Museum of Glass, 79.3.167: Bildquelle: www. cmog.org
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HerS 7 ǁ Cleveland/Ohio, Museum of Art, Bildquelle: https://www.clevelandart.org/art/1950.389
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Abb. 483 Abb. 484
HerS 8 ǁ London, Victoria & Albert Museum, C352&A-1936
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HerS 8 ǁ London, Victoria & Albert Museum, C352&A-1936
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HerS 8 ǁ London, Victoria & Albert Museum, C352&A-1936
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Abb. 497
Abb. 496
HerS 8 ǁ London, Victoria & Albert Museum, C352&A-1936
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Abb. 502
Abb. 500
HerS 8 ǁ London, Victoria & Albert Museum, C352&A-1936
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Abb. 504 Abb. 506
Abb. 505
HerS 10 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 60-80
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Abb. 510Abb. 508
HerS 10 ǁ München, Bayerisches Nationalmuseum, 60-80
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Abb. 511 ǁ Anonym, Gabriel Nützel, o.Dat., 
Kupferstich oder Radierung, 
Bildquelle: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
HerS 10 ǁ Vorlage
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HerS 11 ǁ Prag, Uměleckoprůmyslovémuseum, 17 271 
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Abb. 514
HerS 11 ǁ Prag, Uměleckoprůmyslovémuseum (Kunstgewerbemuseum), 17 271 
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Abb. 518
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HerS 11 ǁ Prag, Uměleckoprůmyslovémuseum (Kunstgewerbemuseum), 17 271 
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Abb. 522 Abb. 523
HerS 11 ǁ Prag, Uměleckoprůmyslovémuseum (Kunstgewerbemuseum), 17 271 
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Abb. 526
Abb. 528
Abb. 525
HerS 12 ǁ Nürnberg, GNM, LGA 4299
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Abb. 533Abb. 532
Abb. 531Abb. 530
HerS 12 ǁ Nürnberg, GNM, LGA 4299
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Abb. 535Abb. 534
HerS 12 ǁ Nürnberg, GNM, LGA 4299
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Abb. 537
Abb. 539
HerS 13 ǁ Museum Tucherschloss und Hirsvogelsaal, Leihgabe Tucher´sche Kulturstiftung, HI Gl 001 
Abb. 536 ǁ Tucher’sche
Kulturstiftung (Foto: Liliana Merlin 
Frevel, Dieter Ertel)
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Abb. 542
Abb. 541
HerS 13 ǁ Museum Tucherschloss und Hirsvogelsaal, Leihgabe Tucher´sche Kulturstiftung, HI Gl 001 
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Abb. 548
Abb. 545
Abb. 546
HerS 13 ǁ Museum Tucherschloss und Hirsvogelsaal, Leihgabe Tucher´sche Kulturstiftung, HI Gl 001 
Abb. 547 ǁ J.C. Renner: Simmelsdorf, um 1650, 
Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, Bildquelle: Bosch 1984
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Abb. 549 Abb. 550
HerS 14 ǁ Unbekannt, ehemals Sammlung Biemann, Zürich, Bildquelle: Ausst. Kat. Luzern 1981, Nr. 717
Abb. 551
Abb. 552 ǁ M. de Marolles: 
Tableaux du temple des muses […], 1655
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Abb. 553 ǁ Philothei 1679, S. 158 Abb. 554 ǁ Philothei 1679, S.174
HerS 14 ǁ Vorlage
Abb. 555 ǁ HerS15, 
Bildquelle: Miller 2014
HerS 15 ǁ versteigert 2010  HerS 15 ǁ Kopenhagen, Schloss Rosenborg
Abb. 556 ǁ HerS16, 
133
Abb. 557 ǁ HerS1: Stuttgart, LMW, 1991-200
Abb. 558 ǁ HerS2: © Trustees of the British Museum, S. 
883
Abb. 559 ǁ HerS4: Stuttgart, LMW, 1991-201
Abb. 560 ǁ HerS5: Hamburg, MKG, 1921.55
HerS ǁ Signaturen
Abb. 561 ǁ HerS6: Corning, Museum of Glass, 79.3.167
Abb. 562 ǁ HerS8: London, V & A, C352&A-1936
Abb. 563 ǁ HerS10: München, BNM, 60-80
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Abb. 564 ǁ HerS11: Prag, UPM, 17 271
Abb. 565 ǁ HerS12: Nürnberg, GNM, LGA 4299
Abb. 566 ǁ Tucher´sche Kulturstiftung, HI Gl 001 
Abb. 567 ǁ HerS14, Bildquelle: Ausst. Kat. Luzern 1981, Nr. 717
HerS ǁ Signaturen
Abb. 568
Kat.Nr. 10 ǁ Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse, Wien
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Abb. 569
Abb. 570
Kat.Nr. 10 ǁ Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse, Wien
Abb. 571
Abb. 572
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Abb. 573
Abb. 574
Kat.Nr. 10 ǁ Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse, Wien
Abb. 575
Abb. 576
137
Abb. 577 ǁ Helmhardt von Hohberg 1675, 36. Psalm, 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, 
Signatur: TREW.Dx 722
Kat.Nr. 10 ǁ Vorlage Kat.Nr. 11 ǁ Gl 236
Abb. 578
Abb. 579
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Abb. 580
Abb. 581
Kat.Nr. 11 ǁ Gl 236
Abb. 582
139
Abb. 583
Abb. 584 
Kat.Nr. 11 ǁ Gl 236
Abb. 585
Abb. 586
140
Abb. 587 Abb. 588
Kat.Nr. 12 ǁ LGA 4267
Abb. 589
141
Abb. 590
Kat.Nr. 12 ǁ LGA 4267
Abb. 591
Abb. 593
Abb. 592
Abb. 594
142
Abb. 506
Abb. 598
Kat.Nr. 13 ǁ Gl 608
Abb. 596 Abb. 597Abb. 595
143
Abb. 599 Abb. 600
Kat.Nr. 13 ǁ Gl 608
Abb. 601
Abb. 602 ǁ Bildquelle: Wolff 1714 Abb. 603 ǁ Bildquelle: 
Emblematische Gemüths-
Vergnügung 1693
Abb. 604 ǁ Bildquelle: 
Neugebauer 1619
Abb. 605 ǁ Bildquelle: 
Bornitz 1669
Abb. 606 ǁ Bildquelle: 
Emblematische Gemüths-
Vergnügung 1693
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Abb. 610
Abb. 607 Abb. 608
Kat.Nr. 14 ǁ LGA 4301
Abb. 609
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Abb. 611 Abb. 612 Abb. 613
Kat.Nr. 14 ǁ LGA 4301
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Abb. 614 Abb. 615 Abb. 616
Kat.Nr. 15 ǁ Gl 77
Abb. 617
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Abb. 618 Abb. 619
Kat.Nr. 15 ǁ Gl 77
Abb. 620
Abb. 621
148
Abb. 622 ǁ Bildquelle: Ricke 2014
Abb. 624 ǁ Bildquelle: Ricke 2014
Johann Benedikt I. Hess ǁ Frankfurt, Historisches Museum, X28523
Abb. 623 ǁ Bildquelle: Ricke 2014
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Abb. 625 Abb. 626
Kat.Nr. 16 ǁ Gl 284
Abb. 627
150
Abb. 628
Kat.Nr. 16 ǁ Gl 284
Abb. 629
Abb. 630 Abb. 631
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Abb. 632 ǁ Bildquelle: MH Abb. 633
Kat.Nr. 17 ǁ Gl 296
Abb. 634
Abb. 635
152
Abb. 636 Abb. 637
Abb. 639
Kat.Nr. 17 ǁ Gl 296
Abb. 638
Abb. 640
153
Abb. 642 ǁ Bildquelle: Beyerstedt 1996, S.55
Abb. 641 ǁ Daniel Meisner: Vedute von „Krafftshof. Nürm.“, 1625/31, 
Bildquelle: Bosch 1984, S. 346
Kat.Nr. 17 ǁ Vorlagen Kat.Nr. 18 ǁ Gl 294
Abb. 643
154
Abb. 644
Kat.Nr. 18 ǁ Gl 294
Abb. 645
Abb. 647Abb. 646
155
Abb. 648
Abb. 649
Kat.Nr. 18 ǁ Gl 294
Abb. 650
Abb. 651
Kat.Nr. 19 ǁ Gl 301
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Abb. 655
Abb. 652
Kat.Nr. 19 ǁ Gl 301
Abb. 653 Abb. 654
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Abb. 656
Abb. 659Abb. 658
Kat.Nr. 19 ǁ Gl 301
Abb. 657
158
159
Abb. 660
Abb. 661
Abb. 662
Abb. 663 
Kat.Nr. 20 ǁ HG 8127
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Abb. 664 Abb. 666
Abb. 665 Abb. 667
Kat.Nr. 20 ǁ HG 8127
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Abb. 668 Abb. 669
Abb. 670
Kat.Nr. 20 ǁ HG 8127
Abb. 671 Abb. 672 Abb. 673
Abb. 674
Kat.Nr. 21 ǁ LGA 2976
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Abb. 675 Abb. 676
Abb. 678
Abb. 677
Kat.Nr. 21 ǁ LGA 2976
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Abb. 679
Abb. 680
Kat.Nr. 21 ǁ LGA 2976 Kat.Nr. 22 ǁ Gl 490
Abb. 681
Abb. 682
164
Abb. 683 Abb. 684
Abb. 686 ǁ Bildquelle: 
Emblematische Gemüths-
Vergnügung 1693, Taf. 28
Kat.Nr. 22 ǁ Gl 490
Abb. 685
Abb. 687
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Abb. 688
Abb. 689
Kat.Nr. 23 ǁ Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse, Wien
Abb. 691
Abb. 690
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Abb. 692 Abb. 693
Abb. 694 Abb. 695
Kat.Nr. 23 ǁ Galerie Sylvia Kovacek, Spiegelgasse, Wien
167
Abb. 696 Abb. 697
Abb. 699
Kat.Nr. 24 ǁ LGA 9796
Abb. 698
168
Abb. 700
Kat.Nr. 24 ǁ LGA 9796
Abb. 701
Abb. 702 Abb. 703
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Abb. 705 ǁ BNM, 60/78, 
Bildquelle: MH
Abb. 704 ǁ © Wien, 
KHM-Museumsverband, 
Inv.Nr. KK_10318
Kat.Nr. 22-24 ǁ Vergleichsobjekte
Abb. 706 ǁ Schlüsselfelder‘sche
Familienstiftung,  K646
Abb. 708 ǁ Schlüsselfelder‘sche
Familienstiftung,  K646
Abb. 707 ǁ Schlüsselfelder‘sche
Familienstiftung,  K646
170
Abb. 709
Abb. 710 Abb. 711
Abb. 712
Unbekannter Standort ǁ versteigert 2013, Bildquelle: http://www.bonhams.com
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172
Abb. 713
Abb. 715
Abb. 714
PE 1 ǁ Nürnberg, GNM, Gl 297 
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Abb. 716 Abb. 717 
PE 1 ǁ Nürnberg, GNM, Gl 297 
Abb. 718 Abb. 719 
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Abb. 720
Abb. 721
PE 1 ǁ Nürnberg, GNM, Gl 297 
Abb. 722
Abb. 723
175
Abb. 726
Abb. 724
PE 1 ǁ Nürnberg, GNM, Gl 297 
Abb. 725 
Abb. 727 
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Abb. 728 
Abb. 731 
Abb. 729
PE 2 ǁ Altdorf, Stromersche Kulturgut-, Denkmal- und Naturstiftung 
Abb. 730
Abb. 732
177
Abb. 733 Abb. 734 
Abb. 735
PE 2 ǁ Altdorf, Stromersche Kulturgut-, Denkmal- und Naturstiftung 
178
Abb. 736 Abb. 737
Abb. 738 Abb. 739
PE 2 ǁ Altdorf, Stromersche Kulturgut-, Denkmal- und Naturstiftung 
179
Abb. 741
Abb. 740
Abb. 742
PE 3 ǁ Nürnberg, Johann Carl von Schlüsselfelder’sche Familienstiftung, K 630
Abb. 743
Abb. 745 
Abb. 744 
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PE 3 ǁ Nürnberg, Johann Carl von Schlüsselfelder’sche Familienstiftung, K 630
Abb. 746 Abb. 747
Abb. 748 
181
Abb. 749
Abb. 751
Abb. 750
PE 4 ǁ Nürnberg, Johann Carl von Schlüsselfelder’sche Familienstiftung, K 628
Abb. 752
Abb. 753 
182
Abb. 754
PE 4 ǁ Nürnberg, Johann Carl von Schlüsselfelder’sche Familienstiftung, K 628
Abb. 755
Abb. 756 
183
Abb. 757
Abb. 760
Abb. 758
PE 5 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, 7575 
Abb. 759
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Abb. 761
PE 5 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, 7575 
Abb. 762 Abb. 763
Abb. 764 
185
Abb. 765 Abb. 766
PE 5 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, 7575 
Abb. 768
Abb. 767
186
Abb. 769 Abb. 779
PE 6 ǁ © Trustees of the British Museum, 1982,0505.1
Abb. 771
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Abb. 772
PE 6 ǁ © Trustees of the British Museum, 1982,0505.1
Abb. 774
Abb. 773 
Abb. 775
Abb. 776
PE 7 ǁ Unbekannter Standort, Bildquelle: Glasmuseum Hentrich
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PE 1 ǁ Nürnberg, GNM, Gl 297 
PE 2 ǁ Stromersche Kulturgut-, Denkmal- und Naturstiftung
PE 5 ǁ Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, 7575 PE 3 ǁ Johann Carl von Schlüsselfelder’sche Familienstiftung, K 630 
PE 4 ǁ Johann Carl von Schlüsselfelder’sche Familienstiftung, K 628 PE 6 ǁ © Trustees of the British Museum, 1982,0505.1
Abb. 777 ǁ PE Signaturen
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Abb. 781 
Abb. 778 Abb. 779
Kat.Nr. 25 ǁ Gl 234
Abb. 780
190
Abb. 784 
Kat.Nr. 25 ǁ Gl 234
Abb. 782 Abb. 783
191
Abb. 785
Abb. 786 
Kat.Nr. 25 ǁ Gl 234
Abb. 787 ǁ Bildquelle: http://www.auctions-fischer.de 
Abb. 788 ǁ Bildquelle: http://www.auctions-fischer.de
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Abb. 789 Abb. 790
Kat.Nr. 26 ǁ Gl 237
Abb. 791 Abb. 792
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Abb. 793 Abb. 795
Kat.Nr. 26 ǁ Gl 237
Abb. 794 Abb. 796 Abb. 797
194
Abb. 798 Abb. 800
Abb. 799
Kat.Nr. 27 ǁ Gl 238
Abb. 801
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Abb. 802
Abb. 804
Kat.Nr. 27 ǁ Gl 238
Abb. 804
Abb. 805
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Abb. 807 ǁ Foto: Sabine Tiedtke
GS 1 ǁ Museumslandschaft Hessen Kassel, Sammlung Angewandte Kunst, Inv. Nr. KP B IX/I.87a 
Abb. 806 ǁ Foto: Anne 
Becker
Abb. 808 ǁ Foto: Anne Becker
GS 1 ǁ Museumslandschaft Hessen Kassel, Sammlung Angewandte Kunst, Inv. Nr. KP B IX/I.87a 
Abb. 809 ǁ Foto: Anne Becker
Abb. 811 ǁ Foto: Anne Becker Abb. 812 ǁ Foto: Anne Becker Abb. 813 ǁ Foto: Anne Becker
Abb. 810 ǁ Foto: Anne Becker
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GS 1 ǁ Museumslandschaft Hessen Kassel, Sammlung Angewandte Kunst, Inv. Nr. KP B IX/I.87a 
Abb. 814 ǁ Foto: Anne Becker Abb. 815 ǁ Foto: Anne Becker Abb. 816 ǁ Foto: Anne Becker
Abb. 817 ǁ Foto: Anne Becker
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GS 1 ǁ Museumslandschaft Hessen Kassel, Sammlung Angewandte Kunst, Inv. Nr. KP B IX/I.87a 
Abb. 818 ǁ Foto: Sabine Tiedtke Abb. 819 ǁ Foto: Anne Becker
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Abb. 822 ǁ Foto: Sabine Tiedtke
GS 1 ǁ Museumslandschaft Hessen Kassel, Sammlung Angewandte Kunst, Inv. Nr. KP B IX/I.87a 
Abb. 821 ǁ Foto: Anne BeckerAbb. 820 ǁ Foto: Anne Becker
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Abb. 824 Abb. 825
GS 2 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1892.25
Abb. 823 ǁ Bildquelle: Hamburg, 
Museum für Kunst und Gewerbe
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Abb. 827Abb. 826
Abb. 828
GS 2 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1892.25
202
Abb. 829 Abb. 831
Abb. 832 Abb. 833
Abb. 830
GS 2 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1892.25
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Abb. 835 ǁ Deckel
Abb. 837 ǁ Fuß
Abb. 836 ǁ Deckel - Detail
GS 3 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1896.99 
Abb. 834 ǁ Bildquelle: Hamburg, 
Museum für Kunst und Gewerbe
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Abb. 842 Abb. 843
GS 3 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1896.99 
Abb. 838 Abb. 839 Abb. 840 Abb. 841
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Abb. 844
Abb. 846
Abb. 847
Abb. 845
GS 3 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1896.99 
206
Abb. 848
Abb. 849
GS 3 ǁ Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1896.99 
Abb. 850
Abb. 851
GS 4 ǁ Hannover, Kestner-Museum, 1957.12 
207
Abb. 852
Abb. 853
GS 4 ǁ Hannover, Kestner-Museum, 1957.12 
Abb. 854
Abb. 855
208
Abb. 856 Abb. 857
Abb. 858
GS 4 ǁ Hannover, Kestner-Museum, 1957.12 
209
Abb. 859 Abb. 860
Abb. 861
GS 4 ǁ Hannover, Kestner-Museum, 1957.12 
210
Abb. 864
Abb. 863Abb. 862
GS 4 ǁ Hannover, Kestner-Museum, 1957.12 
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Abb. 865 Abb. 866
Abb. 867
GS 4 ǁ Hannover, Kestner-Museum, 1957.12 
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Abb. 868
Abb. 869
GS 4 ǁ Hannover, Kestner-Museum, 1957.12 
Abb. 870 ǁ MKG, 1927.61, 
Bildquelle: MKG
Abb. 871 ǁ Handzeichnung, signiert „Georg Schwanhar…“, 
unbekannter Aufbewahrungsort,  Bildquelle: Schmidt 1960
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Abb. 872 ǁ Virgil Solis: Narziss, Bildquelle: The Illustrated Bartsch
Abb. 873 ǁ © Trustees of the British Museum: Antonio Tempesta: 
Narcißus, X,3.221
GS ǁ Vorlagen
Abb. 874 ǁ © Wien, KHM-
Museumsverband, Kunstkammer, 
1341: Ottavio und Dionysio
Miseroni, Gefäß aus Rauchquarz, 
1620/28 
GS ǁ Einordnung des flächenfüllenden Ornaments
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Abb. 875 ǁ Stuttgart 
Landesmuseum Württemberg, KK 
blau 69: Breisgau (Schliff)?, Pokal 
aus Bergkristall, Ende 16. Jh.
Abb. 876 ǁ Opava, Schlesisches Landesmuseum, Inv.Nr. U 
494 S, Bildquelle: MH
Abb. 877 ǁ New York, The Met, 
17.190.630
Abb. 878 ǁ New York, The Met, 
17.190.630
GS ǁ Einordnung des flächenfüllenden Ornaments
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Abb. 879 ǁ New York, 
The Met , 17.190.535
Abb. 881 ǁ Gl 462: Imhoff-WappenAbb. 880 ǁ Nürnberg, GNM, Gl 462
Abb. 882 ǁ Frankfurt, Museum 
Angewandte Kunst, Inv. Nr. 6269, Bildquelle: MH
Abb. 883 ǁ München, BNM, G 1112, 
Bildquelle: Rückert 1982
Abb. 884 ǁ München, BNM, G 262, 
Bildquelle: Rückert 1982
GS ǁ Einordnung des flächenfüllenden Ornaments
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Abb. 886 ǁ © Wien, KHM-
Museumsverband, KK 10307 
Abb. 885 ǁ © Wien, KHM-
Museumsverband, KK 10306 
Kat.Nr. 28 ǁ Gl 1043
Abb. 887
Abb. 888
GS ǁ Einordnung des flächenfüllenden Ornaments
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Abb. 889
Kat.Nr. 28 ǁ Gl 1043
Abb. 890 
218
Abb. 891
Kat.Nr. 28 ǁ Gl 1043 Kat.Nr. 29 ǁ Gl 290
Abb. 892
Abb. 893
219
Abb. 895Abb. 894
Kat.Nr. 29 ǁ Gl 290
Abb. 896
220
Abb. 897 ǁ Matthäus Merian: Theatrum
Europaeum. Zweiter Teil. Frankfurt a. M. 3. 
Aufl.1646 [Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 
M: Ge 4° 54:2, Inv.Nr. I 12335.1
Kat.Nr. 29 ǁ Vorlagen und Vergleiche Kat.Nr. 30 ǁ Gl 291
Abb. 899
221
Abb. 898 ǁ Coburg, Veste, a.S.621, Foto: 
Kunstsammlungen der Veste Coburg
Abb. 900 Abb. 901
Kat.Nr. 30 ǁ Gl 291
Abb. 902 Abb. 903
222
Abb. 905Abb. 904
Kat.Nr. 30 ǁ Gl 291
Abb. 906 ǁ Bodenunterseite
Abb. 907 ǁ Deckel Abb. 908 ǁ Deckel
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Abb. 910 ǁ Bildquelle: Camerarius 1668, S. 104
Abb. 911 ǁ Bildquelle: Emblematische 
Gemüths-Vergnügung 1693, Taf. 15
Abb. 912 ǁ Bildquelle: Emblematische 
Gemüths-Vergnügung 1693, Taf. 20
Abb. 909 ǁ Bildquelle: Camerarius 1668, S. 120
Kat.Nr. 30 ǁ Vorlagen
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Abb. 913 ǁ Coburg, Veste, a.S.327, Foto: 
Kunstsammlungen der Veste Coburg
Abb. 914 ǁ © Wien, KHM-
Museumsverband, 2378 
Kat.Nr. 30 ǁ Vergleichsobjekte
Abb. 915 ǁ Museumslandschaft Hessen Kassel, 
Smlg. Angewandte Kunst, KP B IX/I.78
Abb. 916 ǁ Museumslandschaft Hessen 
Kassel, Smlg. Angewandte Kunst, KP B IX/I.78
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Abb. 917 ǁ Frankfurt, Museum Angewandte Kunst, 
6894, Bildquelle: MH
Abb. 919 ǁ Berlin, 
Kunstgewerbemuseum, 
Staatliche Museen zu Berlin, 
87,174 (kriegszerstörter Besitz), 
Bildquelle: MH
Abb. 918 ǁ Düsseldorf, 
Kunstpalast, Glasmuseum 
Hentrich, P 1940-99, 
Bildquelle: MH 
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Abb. 920 Abb. 922Abb. 921
Kat.Nr. 31 ǁ LGA 4273
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Abb. 923 Abb. 925Abb. 924
Abb. 926
Kat.Nr. 31 ǁ LGA 4273
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Abb. 927
Abb. 928
Abb. 929
Kat.Nr. 31 ǁ LGA 4273
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Abb. 930 ǁ Bildquelle: Emblematische 
Gemüths-Vergnügung 1693, Taf. 5 
Abb. 931 ǁ Bildquelle: Emblematische 
Gemüths-Vergnügung 1693, Taf. 24
Abb. 932 ǁ Bildquelle: Emblematische 
Gemüths-Vergnügung 1693, Taf. 47
Abb. 933 ǁ Bildquelle: Emblematische 
Gemüths-Vergnügung 1693, Taf. 17 
Abb. 934 ǁ Bildquelle: Emblematische 
Gemüths-Vergnügung 1693, Taf. 13 
Abb. 935 ǁ Bildquelle: Wolff 1714, S. 34 
Kat.Nr. 31 ǁ Vorlagen
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Abb. 936 Abb. 937 Abb. 938
Abb. 939 Abb. 940
Kat.Nr. 32 ǁ Gl 168
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Abb. 941 Abb. 942 Abb. 943 Abb. 944
Abb. 945 Abb. 946
Kat.Nr. 32 ǁ Gl 168
232
Abb. 947
Abb. 949 ǁ FußAbb. 948
Kat.Nr. 33 ǁ Gl 293
Abb. 951 ǁ FußAbb. 950 ǁ Fuß
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Abb. 952
Abb. 957
Kat.Nr. 33 ǁ Gl 293
Abb. 953 Abb. 954 Abb. 955 Abb. 956
234
Abb. 958 ǁ Gl 156, 
Bildquelle: GNM
Abb. 959
Abb. 960 ǁ Schlüsselfelder Stiftung, 
K 626
Abb. 962
Abb. 961
Abb. 963
Kat.Nr. 33 ǁ Vergleiche
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Abb. 964 Abb. 966
Abb. 965
Abb. 967 Abb. 968
Kat.Nr. 34 ǁ Gl 289
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Abb. 969
Abb. 973 Abb. 975Abb. 974
Kat.Nr. 34 ǁ Gl 289
Abb. 970 Abb. 971 Abb. 972
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Abb. 976 ǁ Veste Coburg, a.S.639, Foto: Kunstsammlungen der 
Veste Coburg
Abb. 978 ǁ Bildquelle: C. van de Passe: Metamorphoseon Ovidianarum [Köln] 1602. 
Nachdruck New York/London 1979.
Abb. 977 ǁ © Wien, KHM-Museumsverband, KK 10326
Abb. 979 ǁ © Wien, KHM-Museumsverband, KK 10332 
Kat.Nr. 34 ǁ Vorlagen und Vergleiche
238
Abb. 980 Abb. 981 ǁ Boden Abb. 982
Kat.Nr. 35 ǁ Gl 295
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Abb. 984 Abb. 985Abb. 983
Kat.Nr. 35 ǁ Gl 295
240
Abb. 987 ǁ Quelle: Helmhardt von Hohberg 1675, Psalm 148, 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Signatur: TREW.Dx 722
Abb. 986 ǁ Bildquelle: 
Wolff 1714, S. 37
Kat.Nr. 35 ǁ Vorlagen
241
242
GS ǁ Schweifwerk auf signierten Werken
Nürnberg
Abb. 988 ǁ Verbindung nach Nürnberg über unsignierte Gläser mit Schweifwerk
Unsignierte Werke ǁ 
Verweise nach Nürnberg
Schnittstelle zwischen signierten 
und unsignierten Arbeiten ǁ 
MKG, 1927.61, Bildquelle: MKG
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Abb. 989 ǁ Lukas Kilian, Schweifwerkgrottesken-Intarsien. 
Aus: Newe Gradisco Buech (1624), Bildquelle: Irmscher 2005
Abb. 991 ǁ Paulus II. Flindt: Corpus einer Kanne, aus „Visirvng Bvch…“, 
Wien 1593, Kunstbibliothek Berlin, Quelle:  Irmscher 1978
Abb. 990 ǁ Kulturparken Småland,
Växjö Schweden
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Abb. 992 
Abb. 993 Abb. 994 
HS 1 ǁ Nürnberg, GNM, Gl 315
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Abb. 996
Abb. 997 
HS 1 ǁ Nürnberg, GNM, Gl 315
Abb. 998 Abb. 999
Abb. 995 
246
Abb. 1000 Abb. 1001 
HS 1 ǁ Nürnberg, GNM, Gl 315
Abb. 1002 
Abb. 1003 
247
Abb. 1004 
Abb. 1005 
HS 1 ǁ Nürnberg, GNM, Gl 315
Abb. 1006 
Abb. 1009
Abb. 1007 
Abb. 1008 
248
Abb. 1010 
Abb. 1012 Abb. 1013
Abb. 1011
Nürnberg, GNM ǁ Gl 313
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Abb. 1014 Abb. 1015
Kat.Nr. 36 ǁ Gl 240
Abb. 1016 Abb. 1017 
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Abb. 1018 Abb. 1020 Abb. 1019
Kat.Nr. 37 ǁ Gl 288
Abb. 1022 Abb. 1021 
251
Abb. 1023 
Abb. 1024 
Kat.Nr. 37 ǁ Gl 288
Abb. 1025
252
Abb. 1026 
Abb. 1028 
Abb. 1027 
Kat.Nr. 38 ǁ Gl 504
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Abb. 1031 
Abb. 1029 Abb. 1030 
Abb. 1032 ǁ Bildquelle: Emblematische 
Gemüths-Vergnügung 1693, Taf. 51 
Kat.Nr. 38 ǁ Gl 504
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Abb. 1034 
Abb. 1033 
Abb. 1035 
Kat.Nr. 38 ǁ Gl 504 Kat.Nr. 39 ǁ Gl 538
Abb. 1036 
Abb. 1038 Abb. 1037 
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